



















これ/それ/あれ､この/その/あの bu Su 0
ここ/そこ/あそこ bur且/burasl Sura/Surasl ora/orasl




























































ASLZln Okumak lSted嶋InlZ kltabl getlrdlm
あなたの 読み たがっていた 本を 持ってきました(私は)
BBun-u/On-u nezamana kadar oduncalablJrlrn?
これを′それを いつ まで 借りられますか(私は)(林198998)
(2)a_(話し手が聞き手の後方を示しながら)
Aa 旦竺-a bak Hasan gelyOr
おや それを 見ろ. ハサンが 来るよ
b(話し手が聞き手の顔を示しながら)
塾 suratlnln halLne bak
この お前の顔の 有様を 見ろ (林198999)
(3)a･Hasan'a 量些 -u SOyleyece豆･m, -Annenlmeraklandlrma





bBugun ders yokmus ama,bun-u hlC blmlyOrdum































































(6) su guzeL su da guzel. ama su en guzel
























Bak-In l'bu/su/■oL benlm burnu-m-da blr 号ey Var ml?





rbu/su/'oトnunuzer-L-ne uZan, hemen ba!la-ya-Jlm


































(l)塾 blZim Ahmet cok calSkan
この 我らが アフメットは 大変 勤勉です (林 1989101)
ある社会共同体 ･団体 .集団に屈するものに関する共有の知識が指示を決定付ける要因となる場合





























見る-現在形 疑問･2人称単数 あれ 複ー数形一対格
あれが見えるかい?
BHepsL-nL ben yap-tL-m I'bu/.su/0,-nlar-ln
全て一対格 僕 作る一過去形-1人称単数 あれ 複ー数形一属格
あれの全ては僕が作ったんだ｡(Turkal1200463)






























A Laf anla-ma‡ m1-Sln. blrak rbu/su/●O, boynum-u



























Glt rbu/su/'orEfraLmlさ bJr SOruStur bu Yakup denen adam-1









Demek rbu/su/'ol nokta-tar uzerLnde anla8-mlS
では 次の 点一複数形 に関して 同意する一過去杉
bulun-uyor-uz Duvar･lar ve cat1 0nar-Ll-acak

























Bura･da rahatsIZed-1Cl nOkta l●bu/su/`oi: 0 kayLt-Jar g】zl-dlr.





















MeseJa. sutarLhte 塾! Sehlrde do豆dum. 堅 tarlhte 姓 IlkokuLa
例えば いついつに 何々 市で 生まれた(私) いついつに 何々 小学校に
glrlp, 辿 tarJhte bitlrdlm, gibl yaZILJr











































































Hasan. 1bu/su/`o暮 Canta-da ne var?




liasan, rbu/'su/ol canta-da ne ∨arl

















AhmeL t●bu/su/lol foto豆raL-a bakr





























糾 (話し手 A<女性>は話し手 B<男性>のことが好きであるが､そのことを話し手Bには言え
ない｡このような状況で､話し手Aは以前一緒にいた女の子について話し手Bに開く)
A:Haydl.hem yuru-ye-Llm hem anJaL
さあ､ 副詞 歩く-意志形-1人称複数 副詞 話せ
l●bu/●su/ol gor-dug･um klZ ml?


























































































Eidem. Burak (2004) Selli Tlimnlar Korur. InklHip Kitabevi.




Modern Turkish has three demonstratives: ~bu~, "~u~ and ~o~. In recent years several
studies have been conducted. aiming at making clear the semantic functions of these
pronouns (or adjectives) by systematically dealing with their usage. However. it doesn't
seem precisely possible that we can explain the variety of use regarding ~~u~ in terms of
the ideas in those studies. In this paper. by extending our data analysis of "~u~ toward
its exceptional usage. we aim at giving a more comprehensive explanation to multi-mea-
ning of "~u~. And it will also be claimed that "~u~ is not only a time-related proximal de-
mostrative but also it is a demostrative that encodes psychological proximity.
Keywords: Turkish. demostratives. common space. psychological distance. time
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